






黄亚生就敏锐地指出,作为控制分权后果的重要工具,干部管理制度的改革与调整值得重视。参见 H uang yasheng, Inflation and invest
m ent controls in Ch ina: the pol it ical econom y of central- local relat ions du ring the reform era, C amb ridge [ E ngland ] ; New Y ork, NY, USA : C amb ridge
Un iversity Press, 1996.这一视角,在 P ierre F. Landry的著作中得到了进一步发挥。参见 P ierre F. Landry, Decen tralized Au thoritarianism in Ch ina,
C am bridgeU n iversity Press2006.郑永年提出的 选择性集权 可谓这种结构变动特征的生动概括。参见郑永年.中国模式:经验与挑战 [M ] .浙江
人民出版社. 2010年.
摘 要: 90年代中后期以来, 在财政与行政领域,中国国家治理结构出现了再集权的趋
向。 再集权化 通过对地方政府控制的权力资源的约束,某种程度上抑制了地方政府自主性
的异化和权力滥用。然而, 再集权化 也与地方政府固有的政绩驱动机制相呼应, 助长了地
方政府的短期行为与机会主义选择,产生了 土地财政 等地方治理异象。同时, 再集权化
与政绩驱动机制存在着内在矛盾,约束着地方政府总体治理水平的提升。
关键词: 再集权化 地方治理 政绩驱动机制
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在 分权 话语的笼罩下, 其实已有学者隐约地

















































































































































































指标的考核。一方面是因为 发展是硬道理 , 经
济工作 本为考核机制的中心, 更主要的原因在于,
以经济发展来考核政绩具有成本较低的优势。这便











































另外, 中央政府为了避免出现地方官员的 派系 和
地方主义,往往运用职务调动的方式加快地方官员
的流动,这也缩短了官员在某一地任职的年限,特别

















家能力 ,同时也导致了地方政府向中央 要 的 跑












演变成为典型的 土地财政 , 土地出让金在地方财
政收入中所占比重迅速提升: 2001- 2003年, 我国
土地出让金合计 9100多亿元,约占同期全国地方财
政收入的 35%。 2004年, 全国出让金的价款更达






























亿元大增 58 8%、2706 3亿元大增 47% , 相应的该
市全年地方财政收入分别为 1119 72亿元增长
24 5%、2102 63亿元增长 31 4% ,均出现超过 20%
以上的较大增幅。 2006年及 2008年房地产行业处
于调整期的年份, 上海市全年房地产开发投资额分
别为 1275 59亿元略增 2 3%、1366 87亿元略增
4 5%,全年商品房销售额分别为 2177 08亿元仅增
长 0 7%、1608 47亿元大幅下降 40 6% ,相应地, 该
市全年地方财政收入分别为 1600 37亿元仅增长
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